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ARKADELPHIA, Ark. —  A total of 353 students at Ouachita Baptist University were named to the Dean’s 
List for the spring 2016 semester. The students will receive a certificate of recognition from Ouachita and 
will be included in the “National Dean’s List” for 2015-16. 
 
To be named to the Dean’s List, a student must compile at least a 3.5 grade point average and be 
classified as a full-time student, with a minimum of 12 academic hours. 
 
Ouachita Baptist University, a private Christian liberal arts university in Arkadelphia, is ranked among 
“Best National Liberal Arts Colleges” by U.S. News & World Report and among “America’s Top Colleges” 
by Forbes magazine. Serving since 1886 as a Christ-centered learning community, Ouachita has a 2015-
2016 enrollment of 1,531 students from nearly 30 states and 30 nations. 
 
The following students are included in the Dean’s List and are listed in order of hometown: 
 
Abilene, Texas—Cawley Starling 
 
Alexander, Ark.—Madison Mayfield, Mallory Mayfield, Tryce Schalchlin 
 
Allen, Texas—Morgan Reynolds 
 
Argyle, Texas—Micah Lawler, Lauren Llanes 
 
Arkadelphia, Ark.—Brittany Beaver, Adam Chelette, Charity Curlin, Mackenzie Echols, Fawn Freeze, 
Katharine Kirby, John Franklin Matros, Reagan Parsons, Laura Prince, Jordan Sharp, John Sivils, 
Brandon Smith, Callie Smith, Will Wallace, Austin White 
 
Arlington, Texas—Malcolm Seay, Treslyn Shipley 
 
Arlington, Tenn.—Jodie Webb 
 
Ashdown, Ark.—Houston Crow, Brittany McElroy 
 
Athens, Ala.—Miranda Hudleston 
 
Avery, Texas—Briley Baird 
 
Batesville, Ark.—Katie Lewis, Jessica Shell 
 
Beaumont, Texas—Kesha Broussard 
 
Bedford, Texas—Jonathan Arosemena 
 
Beebe, Ark.—Stephanie Pollnow 
 
Beijing, China—Zhanxiu Lu, Yichi Zhang 
 
Bella Vista, Ark.—Beth Crisler, Madison White 
 
Benton, Ark.—Taylor Black, Candee Jo Bloxom, Delaney Bono, Shelby Burchfield, Logan Clay, 
Jonathan Dixon, Julie Feimster, Michi Forbess, Drew Harris, Luke Jamison, Brian Krikorian, Tiffany Lee, 
Allison Reynolds, Ashley Wake, Rachel Wicker 
 
Bentonville, Ark.—Olivia Allbright, Kate Lacina, Ashley Sharp 
 
Bismarck, Ark.—Jared Compton, Keylie Powell 
 
Blue Ridge, Texas—Preston Speers 
 
Boerne, Texas—Courtney Kelley 
 
Bonnerdale, Ark.—Addison Bostian 
 
Booneville, Ark.—Tanner Fritsche, J.D. Sanders 
 
Broken Arrow, Okla.—Lynsie Church 
 
Brownwood, Texas—Alyssa Stubblefield 
 
Bryant, Ark.—Tee Collier, Nathan Hill, Michael Wollard 
 
Budva, Serbia—Vanja Bogetic 
 
Bulawayo, Zimbabwe—Nonsi Nxumalo 
 
Cabot, Ark.—Christian Anderson, Beth Anne Caery, Michael Calhoun, Duel Cunningham, Lauren Ford, 
Dillon Potter 
 
Camden, Ark.—Jessica Cook, Sarah Jeffrey, Reid Rogers 
 
Carrollton, Texas—Danielle Droste, Kaytee Flurry, Tommy Kelton, Austin Soles, Logan Turner 
 
Cave Springs, Ark.—Kaylee Harper 
 
Cedar Park, Texas—Kristina Beall 
 
Cleburne, Texas—Lynzie Moore 
 
Clifton, Texas—Zach Gloff 
 
Collierville, Tenn.—Morgan Brothers, Bo Sutton 
 
Conway, Ark.—Kyle Alexander, Tanner Bezet, John Clay, Jackson Cormier, Morgan Cummins, Dakota 
Dedon, Abby Doshier, Will Henley, Katie Kemp, McCall Lockard, Bonnie Magee, Brooks Parker, Casey 
Roark, Sarah Roberson, Josiah Smith, Mikala Wooley, Whitley Wooten 
 
Crossett, Ark.—Seth Russell, Patrick Sworn 
 
Cypress, Texas—Taylor Campbell 
 
Dallas, Texas—Hannah Gray 
 
DeWitt, Ark.—Suzanna Rieves 
 
Eads, Tenn.—Karen Wray 
 
El Centro, Calif.—Sawyer Smith 
 
El Dorado, Ark.—Sarah Bolin, Mason Clay, Kacy Earnest, Kelsey Harris, Allie Hegi, Will Houston, L.B. 
Hudson, Evan McKinnon, Hannah Pagan, Annie Phillips, Sarah Sandy, Kasey Smith 
 
Farmington, Ark.—David Headrick 
 
Fayetteville, Ark.—Rachel Dilatush, Clay Patrick, Jay Patrick, Lauren Scarbrough 
 
Flower Mound, Texas—Weston Cronan, Tyler Mouton, Kelly Powell, Tori Stratton 
 
Fordyce, Ark.—Rachel Tucker 
 
Forney, Texas—Jordan Martinez, Madison Trussell 
 
Fort Smith, Ark.—Katherine West 
 
Fort Worth, Texas—Zach Fricke 
 
Frisco, Texas—Alexis Morgan, Taylor Perdue, Chad Satchell 
 
Fukuoka, Japan—Moeka Fujita, Kanako Yasutake 
 
Gainesville, Fla.—Brandon Parramore 
 
Garland, Texas—Madison McGee 
 
Gibsonia, Pa.—Josh Cherry 
 
Gilmer, Texas—Sean Ray 
 
Glenwood, Ark.—Ethan Blackmon, Robin Kelley 
 
Goodwater, Ala.—Luke Holt 
 
Grandview, Texas—Jesse Bowron 
 
Grapevine, Texas—Joy Biebighauser 
 
Greenbrier, Ark.—Kailey Madden 
 
Greenwood, Ark.—Dalton King, Colton Sims 
 
Gurdon, Ark.—Dylan Watson 
 
Harare, Zimbabwe—Tristan Benzon, Ben Lange-Smith 
 
Hawkins, Texas—Ethan Edwards 
 
Heemstede, Netherlands—Victor Draijer 
 
Henderson, Texas—Tristen Walsworth 
 
Hensley, Ark.—Natalie Garner, Kristen McGregor, Micah Overstreet 
 
Hooks, Texas—Kendrick Henderson 
 
Hoover, Ala.—Jamie Flowers 
 
Hot Springs, Ark.—Alex Abbott, Richard Burke, Margaret Geoffrion, Ali Kinsey, Nick Kowalkowski, Emily 
Long, Dakota McIntyre, Austin Sowerbutts, Zack Turman, Caroline Twyford, Sarah Wilkinson 
 
Hot Springs Village, Ark.—Natalie Ramsey, Andrew Martin 
 
Jersey, Ark.—Hannah Wright 
 
Jonesboro, Ark.—Alicia Hamilton, Sydney Hoffman, Jack Huff, Bethany Lenards, Drake Puryear, Alexis 
Sharp 
 
Katy, Texas—Abigail Fontenot 
 
Keller, Texas—Dillon Thomas 
 
Kemah, Texas—Andrew Gendi 
 
Kiev, Ukraine—Artemii Orekhov 
 
Knoxville, Ark.—Crystal Brown 
 
Kyle, Texas—Taryn Bailey 
 
Lake Charles, La.—Samantha Griffin 
 
Lavon, Texas—Morgan Howard 
 
Leesburg, Va.—Chris DiGiovanni 
 
Leonard, Texas—Lizzy Kuykendall 
 
Lindale, Texas—Annie McMurray 
 
Little Elm, Texas—Shelby Sutton 
 
Little Rock, Ark.—Morgan Allen, Jennifer Bray, Katherine Carter, Michael Carter, Callie Clement, Audra 
Halbert, Hannah Hart, Savannah Hill, Keeley Johnson, Lauren Johnson, Katie King, Ragan Ledbetter, 
Bethany Long, Haley Martin, Evan Nelson, Anna Caroline Strickland, Connor Van Hemert, Olivia Witcher, 
Katie Young 
 
Lonoke, Ark.—Megan Bayer 
 
Magnolia, Ark.—Alex Gianelloni, Tyler Lewis 
 
Manila, Ark.—Emily Schleiff 
 
Maracaibo, Venezuela—Estefanie Perez Ferrer 
 
Marshall, Ark.—Bethany Johnson 
 
Maumelle, Ark.—Hannah Colford, Marissa Pilcher, Aaron Woodall 
 
McKinney, Texas—Sara Driskill, Dillon Farrell, Carlos Garcia, Alyssa Johnston, Gideon Onguti 
 
Mexico City, Mexico—Jacob Moreno 
 
Midway, Ark.—Megan Lorenz 
 
Midwest City, Okla.—Mattie Alexander 
 
Monticello, Ark.—Ben Adcock, Kayla Henry 
 
Morrilton, Ark.—Sarah Engebrecht 
 
Moscow, Russia—Lina Tsymbalova 
 
Mound Valley, Kan.—Hannah Pearce 
 
Mountain Pine, Ark.—Ryan Graves 
 
Munford, Tenn.—Josh Reeves 
 
Nashville, Ark.—Cameron Alexander, Hayden Kirchhoff, Alayna Morphew 
 
North Little Rock, Ark.—Mattie Bogoslavsky, Connor Eller, McKenzie Gosser, Danielle Jayroe, Jessica 
McCauley 
 
North Richland Hills, Texas—Caylee Blocker, Redding Shelby 
 
Oak Grove, Mo.—Joseph Breckenridge 
 
Oakland, Tenn.—Abby Huggins 
 
Olney, Texas—Macy Nantz 
 
Osceola, Ark.—Megan Archer 
 
Paragould, Ark.—Hannah Bunch 
 
Paris, Texas—Matthew Ablon, Michael Cade 
 
Paron, Ark.—Claire Bishop 
 
Pearcy, Ark.—Amy Arego 
 
Pine Bluff, Ark.—Sydney Allen 
 
Plano, Texas—Sarah Hill, Nikki Ng, Emily Tual 
 
Pontotoc, Miss.—Bryson Rial 
 
Prairie Grove, Ark.—Logan Bond 
 
Prattsville, Ark.—Erin Harrington 
 
Providence Village, Texas—Kelsey O'Brien 
 
Quitman, Ark.—John David Ward 
 
Razvilka Village, Russia—Alex Podguzov 
 
Redwater, Texas—Kailee Jones, Whitney Willis 
 
Riverton, Wyo.—Taylor Bascue 
 
 Roanoke, Texas—Tessa Woodcock 
 
Robinson, Texas—Katy Alexander 
 
Rockville, Md.—Jason Mechali 
 
Rockwall, Texas—Matthew Alderman, Noah Day, Julie Nessler, Dillon Wester 
 
Rogers, Ark.—Emily Alderson, Emory Gregory, Kyle Osmon, Madison Prowell 
 
Roland, Ark.—Lexie Hoggard, Brandon Monk, Michael Pere 
 
Rowlett, Texas—Ryan Blue, Anna LeTourneau, David Willhite 
 
Royse City, Texas—Brook East 
 
Russellville, Ark.—Seth Bubbus, Emily Cooper, Will Hanna 
 
Ruston, La.—Joseph Hild 
 
Salem, Ark.—Elizabeth Anderson 
 
São José do Rio Preto, Brazil—Andre Stefano 
 
São Paulo, Brazil—Camila Ferreira 
 
Searcy, Ark.—Erin Dillin 
 
Sharpsburg, Ga.—Cole Antley 
 
Sheridan, Ark.—Robert DeSoto, Braden Lunday, Cody Thompson 
 
Sherwood, Ark.—Maggie Foreman, Brady Hibbs, Kaylie Roberts, Mandy Tebbetts 
 
Siloam Springs, Ark.—Jacob Engel 
 
Singapore, Singapore—Kimberly Wong 
 
Southlake, Texas—Meredith Ellis 
 
Sparkman, Ark.—Kaitlyn Ray 
 
Spring, Texas—Victoria Williams 
 
Springdale, Ark.—Aaron Breeding, Kesley Brown, Sarah-Ashley Bryant, David Lundstrum, Jacob May, 
Kord Offenbacker, Jason Potts, Danielle Schaal, Laura Ward, Katelyn Young 
 
Strong, Ark.—Jontavis Willis 
 
Stuttgart, Ark.—Stephanie Bell, Sam Davis, Jackson Kennedy, Carrie Beth Roberts 
 
Sulphur Springs, Texas—Hanna Schulz 
 
Taylor, Ark.—Kaitlyn Taylor 
 
Terrell, Texas—AJ Valdez 
 
Texarkana, Ark.—Hannah Brandon 
 
Texarkana, Texas—Kathryn Barfield, Alex Bradley, Tara Clem, Emily Rankin 
 
The Woodlands, Texas—Weston Talley 
 
Valley Center, Kan.—Sydney Van Scyoc 
 
Vilonia, Ark.—Christian Gunter, Sammie Pascoe 
 
Waco, Texas—Ellen Butler 
 
West Memphis, Ark.—Lindsey Swafford 
 
West Monroe, La.—Peyton Frick 
 
White Hall, Ark.—Jessica Ashcraft, Bethany Gere, Camryn Ruggeri 
 
White Oak, Texas—Slaton Teague 
 
Wylie, Texas—Drew Feuerbacher, Joey Gammon, Sarah O'Neall, Madi Polk, Lauren Snow 
 
  
